













あ る こ と が 示 さ れ た｡ す な わ ち､ 興 奮 性 を 含 む こ と に よ り 引 き込
み が 起 こ り 易 く な り､ loyer criticaldinension が 下 が っ た と 考
え ら れ る｡ ｡ ま た､ 十 分 に 相 互 作 用 が 強 い と こ ろ で タ ,- ゲ ッ トパ
タ ー ンな ど が 観 測 さ れ た｡ そ れ に よ り､ 適 当 な ペ ー ス メ ー カ ー が
選 ば れ､ そ れ が 中 心 と な っ て 引 き 込 み が 進 行 す る こ と が わ か っ た｡
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2･ 2次元剛体モデルによる粒状体内の力の伝達の様子
市 川 雄 二
粒 状 体 (砂 や 石 の 集 ま り｡ こ こ で は ｢凝 集 性 の (少 ) な い 粒 の
集 合 ｣ の 意 味 で 使 う) の 力 学 的 性 質 は 土 の 強 度､ 斜 面 の 安 定 性 な
ど 実 用 的 な 重 要 性 を 持 つ と共 に､ 乱 れ た 系 の 典 型 的 な 例 と して 非
常 に 興 味 の あ る 対 象 で あ る｡ 静 止 した 状 態 の 粒 状 体 は､ 外 力 が あ
る 限 界 を 越 え た と き弾 性 変 形 を 越 え て 塑 性 変 形 を 起 こ す｡ 例 え ば､
側 面 に 一 定 圧 力 を か け な が ら上 下 方 向 を 徐 々 に 圧 縮 す る と､ あ る
限 界 値 で 粒 状 体 層 は 色 々 な パ タ ー ン の 断 層 を 作 っ て 崩 壊 す る. 節
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層 面 の 形 成 は､ 層 全 体 に 比 べ る と小 さ い が 粒 の ス ケ ー ル よ り は 十
分 大 き い mesoscopic な 現 象 で あ る｡
- 方､ 塑 性 変 形 に い た る遥 か 前 の 弾 性 的 な 状 態 に 対 して､ 粒 状
体 内 部 の 応 力 の 強 い 非 一 様 性 が 実 験 で 示 され て い る｡ 光 弾 性 の 円
柱 の 集 合 を 圧 縮 す る実 験 は､ 強 い 力 を 受 け て い る 再 往 の 集 合 が､
円 柱 の 作 る 格 子 構 造 よ り も大 き な (つ ま り mesoscopic な ) ネ ッ
トワ ー ク (strongest stress network) を 作 る こ と を 示 して い る
lH ｡
上 の 2 つ の mesoscopic な ス ケ ー ル の 現 象 の 関 係 を 探 る こ と が
こ の 研 究 の 動 機 で あ る｡ そ の 第 一 歩 と して､ 問 題 を 粒 の 静 止 して
い る状 態 に 限 っ て､ 次 の よ う な モ デ ル を 考 え て 力 の 伝 達 を 見 た｡
モ デ ル は 2段 階 の プ ロ セ ス か ら構 成 さ れ る｡
i) ラ ン ダ ム パ ッ キ ン グ
乱 れ た 系 を 作 る た め に､ 2次 元 の 箱 に 上 か ら大 き さ の 違 う 2種
類 の デ ィ ス ク を 落 と して 安 定 な 位 置 を 探 し､ 固 定 す る｡ こ れ を 繰
り返 して 粒 状 体 層 を 構 成 す る｡ 重 力 下 で の 沈 澱 層 に 対 応 す る と考
え られ る [2]0
ii) 力 の 計 算
次 の よ う な 作 業 仮 説 で 力 の 伝 達 を 計 算 した｡
｢加 え ら れ た 力 に 対 し､ 2つ の 接 触 点 に 力 が 伝 達 さ れ る と し､
伝 達 さ れ た 力 が 正 (斥 力 ) で､ か つ 最 小 と な る 2点 を 選 ぶ｡ ｣
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(力 が 正 (斥 力 ) で あ る こ と.が 凝 集 性 の 好 い こ と を 示 し､ 2点 を
選 ぶ こ と が 剛 体 で あ る こ と に よ る不 定 性 を 除 く｡ )
こ の モ デ ル で strongest str･eSS neH ork の 存 在 が 確 認 で き′た｡
ま た､ stron,£est stress に は 2種 類 の も の が あ る こ と が わ か ったO
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3. 高圧力下におけるTe-Seの混合系の構造
大 政 義 典
Ⅵ族元素テルル及びセレンは､常圧下では2配位の共有結合でつながった3回らせんが
C軸方向に伸びた鎖状構造を有する｡鎖間は比較的弱い結合で結ばれ､ab面上でhexagonal
に配列する｡C軸とa軸の長さの比C/aはTeで1.331,Seで1.135であり､Teの方が鎖間
相互作用が強いと考えられる｡このような異方性の強い物質に圧力を加えるとき構造や電子
状態にどのような影響が現れるかは興味深い｡
本研究ではTeおよび合金系Tel_xSex(0≦ x≦0.5)について100kbarまでの高圧力下
におけるⅩ線回折と電気抵抗の測定を行った｡高庄力下での格子構造の測定にはDiamond
anvilを用いた｡圧力はルビーRl蛍光線のシフトから決定した｡また､高圧力下の電気抵
抗測定にはDrickermeranvilを用い､圧力較正はBiの転移圧の測定から行った｡
TeのTrigonal相は40kbarまでの圧力範囲で安定である｡ 加圧とともにα軸は大きく縮
むがC軸はわずかに伸びる｡40kbarでTeは金属的な振舞いを示すmonoclinic相に相転移す
る｡ 転移に際してらせん構造は崩壊し､ac面上に広がったジグザグ面がb軸方向に積み重
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